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关键词 学科导航 标准 规范 CALIS
CA LIS重点学科网络资源导航库 (以下简称
导航库 )是 十五 期间 CALIS 文献服务环境建设
的重要组成部分。2003 年 10 月, CALIS 十五 规
划建设导航库子项目正式启动, 西安交通大学图书
馆作为项目牵头单位, 负责项目的组织实施。自
2003年 10月至 2005年底, 54家高校图书馆共同完
成了 79个一级学科的导航资源建设工作, 工程量
大、参与单位多是该项目实施的一个特点。


























































⑴适用性 ⑵权威性 ⑶实用性 ⑷准













例如, 用 可被多个外部的搜索引擎检索到 考查资
源的影响力, 用 资源发布者是有影响的团体或个






















































































































⑴题名 ⑵创建者 ⑶主题和关键词 ⑷
其他责任者⑸出版者 ⑹描述 ⑺日期
⑻格式 ⑼资源类型 ⑽资源标识符 ⑾

































































表 2)。描述性元数据中, 必备元素有 6 个, 分别为
题名、主题和关键词、资源类型、资源标识符、语种、















规则》涉及的标准如下 [ 5] :
( 1)日期: 建议采用 ISO 8601[ W3CDT F]规范
进行著录, 并使用 YYYY-MM-DD格式。
( 2)格式:建议采用来自于受控词表中的值, 使
用[ M IME]资源数据格式表, 例如用 text / html表示
网页, 用 image/ gif表示图形文件。








































































⑴数据库 ⑵电子期刊 ⑶研究报告 ⑷政府出
版物
教学资源 教学资料





⑴邮件列表 ⑵论坛/讨论组 ⑶新闻组 ⑷搜索
引擎
事件 ⑴会议 ⑵研究项目 ⑶学术动态
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Reviewing on Standards and Specifications about CALIS Subject Gateway
Zhang Huijun Zhang Chunhong Xiao Dehong Lin Jia
Abstract: During the 10th 5-year Plan period, fif ty- four libraries take part in the project of CALIS
Subject Gatew ay and creat the metadata records of Internet resour ces all tog ether. In or der to keep the con-
sistency in select ing and describing resources, standards and specif icat ions are made. In this paper discusses
standards and specif icat ions applied for CALIS Subject Gatew ay pr oject such as select ion criteria, metadata
format, cataloguing rules, r esource type and classificat ion scheme.
Keywords: Subject Gatew ays; Standar ds; Specificat ions; CA LIS Portal
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The Evolution of the Information Commons in U. S. Academic Libraries and Its Revelation
Ren Shuhuai Sun Guichun
Abstract: The Info rmat ion Commons ( IC) is a new model of integ rated library serv ice in academic l-i
brary. It has become an essent ial par t of today s academ ic library environment , of ten the most popular
service and space in U. S. academic libraries. This paper presents the concept and evo lut ion of IC, its mod-
els and characteristics. It also pr ovides a survey data of the IC development in U . S. academic libraries and
then makes suggestions fo r implement ing innovativ e user-centered services in China academic librar ies as
fol low s. The IC has become a most signif icant trend in the academic libr ary . T he library building design
should reflect the new idea of IC. It is very necessary for the librar y services to establish a reasonable st ruc-
ture of informat ion resources. The staff with a w ide variety of literacy skill is one of the key elements to en-
hance the library ser vice quant ity . L ibrary services evaluat ion w ill guarantee the impr ovement of the library
service quantity.
Keywords: Info rmat ion Commons; Open Access Environment; A cademic Library; Service Facility; In-
format ion Liter acy
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